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Syariah dan Hukum/ Ahwal Al-Syaltsiyyah
Pandangan Habib Idrus bin Muhammad Alaydrus
Terhadap Memajang Pengantin Saat Walimatul
'Urs Dalam Perspektif Hukum Islam.
Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa s*ripsi ini secara keseluruhan
adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagran yang
dirujuk sumbernya.






Skripsi yang ditulis oleh Nur Laili NIM.C01212086 yang berjudul "Pandangan
Habib Idrus Bin Muhammad Alaydrus Terhadap Memajang Memajang Pengantin
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